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[Abstract]   The modern regional architecture is the architect topic of common concern. 
Through the summary of Xiamen Tongan culture center project, we explore the architectural 
form conception, construction details, materials, architectural environment, internal space and 
regional expression of modern cultural center building, so as to express the difference of culture 
in architecture design of culture center type, and properly make the regional architecture come 
into reality. Thus the modern architectural space and function,  the traditional culture and regional 
characteristics are combined. So we can not only make the basis to meet the modern cultural 
architecture on the function demand appropriately refl ected regional traditional culture, but also 
provide certain reference and inspiration for the modern cultural center buildings creation.
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图1   项目选址
图2   总平面图
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景观步道，并在主入口附近设置了相应的缓冲空间。在主体建筑和国道之间设计了大型 图3  设计构思
图8 闽南特色红砖饰面图案
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